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Demam Berdarah dengue (DBD) adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan melalui gigitan nyamuk
Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Tujuan penelitian ini untuk mendapatkan jenis larvasida hayati dan mengetahui apakah daun
zodia (Evodia suaveolens Scheff) efektif terhadap kematian larva nyamuk Aedes aegypti instar III. Metode penelitian yang
digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap. Penelitian ini menggunakan larva nyamuk Aedes aegypti instar III, dan ekstrak
metanol daun zodia. Penelitian ini terdiri dari 6 kelompok perlakuan dan 4 pengulangan yang terdiri dari  ekstrak metanol daun
zodia konsentrasi 250 ppm (P2), 500 ppm (P3), 1000 ppm (P4), 2000 ppm (P5), dan 2 kelompok kontrol (kontol positif dan
negatif). Hasil kematian larva dianalisis menggunakan ANOVA dan analisis probit. Hasil penelitian ini menunjukan ekstrak
metanol daun zodia memiliki pengaruh terhadap kematian larva Aedes aegypti instar III dengan nilai signifikansi (p
